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ROW OVER
SOLDIER RELIEF
House Committee Hear-
ing Today Breaks Up
In Confusion
WAHIIINUToN, Maieh
hint lime qiien-lin-
ttf letflmiai Hi
ntteml- -
hlirlal,
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FOR SEATTLE MAYOR
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Babson Writes Business
fi.'Mi
LEGISLATION
Hi.tf. W. HnliKon, woililfiimoii"
stntili.iiiii, lulniiUt'dly t!io
Wl'ilrp im Liixinrs tuUCK,
is tioint; to xvrito two Rrtii'lt-- t
x.-f- ,,i iniitt.Ts nf iiit.'rcst
inipni'liiii.'.' to pii,.lo.M'i' mnl
cini..y.'s in the l.usiucn world.
Those urticiei will printed
excluaively Albuquerque in The
Evening Herald.
Soon Babon will tell young folk
how to get job, and to get
bigger and bigger pay envelopes.
will bo full of advice and
encouragement thoie on the
bottom rung ol the busineu
and for thoie on top, too.
will tell how earn more
dollars, and how to them.
Now regular contributor to
thu newipaper.
HANSON' TKI.I.S
HOW TKKAT
miss
II HKl'TKlt."
KTt.F.lt I'lltOH.
rlilnto rhl-- . Itl 21 lvIII II. ii. r!iil,
Kt.no. I1 !S 10 IH
.0. raa.) II II to 111 T;;1.7'').
Price Five Cent
L. WAGE
DISPUTE LEFT
TO OOTIDS
Unions Decide To En-
trust Settlement To
New Legislation
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prcNtdent of the tuder nf ItaUinail
Telei a phera. and Tlmol hy I Hhe.
aetlnit ptentdent of the
Ol Kireinen and Knuoienien a rime
mltle to tlnilt nliiiemeut nf their
v.ewn and the r iinniedtaia counw of
Itectnlon Of the UtiliMt leaders wraa
reached att r a coriieranr which haft
bo.tf.1 over three davn.
The executive will determine Ih
method by wlmh their memlrcra an
the Iripirtile ta.ard Would In eiecfed.
It la undrraTond a inaimtty of them
favor the reference of lial of ten
nainea to the Kctoral commi;irmrn
of all local organisation, tne M lead-In-
In Ihe otiim being lha numei to
no to the
Kftorta of certuln kioiimi of lha
tinlona to fotce at Immed-ai- leal uf
the law'a ennntltutionaOty came in an
end In a aevrct Mieetma; lant niifhL, it
j waa mated. Tha mote ItiMuenllul of
j the fxeruiivt-- who attended that ace- -
aion artfued thai the law ahould lie al-
lowed to rale Ita own alua
and workability. Thin view Hnally waft
hut not
VU-i- Aea.
I'renldent Wileoii- - today asked tha
i railway and employe tojoin m ariertiiia reprewantatlv ea for ftOpponent InTodav- f "fop p'p t
, attempting by conference to araa
Im
f
On
TO.MOHKi
Hrtttherhio4
j uiMm a aolntion of ihe railway was
! problem under awctlutt hi o ih rail-
road bill.
In ton letter tn the employe, f'real-- f
dent W'llaon tinoled from hm comniun- -
bation to lliem of iaa( Hattirdav. aay-- 1
as he tiellevrd auch tHMtrd Would
far toward maiitrttiA the ware dmpot
lor depoNltton. and anket that
the hrol her;io)1n aeleel "ftlich number
of eprenenlatlv ea jia may aeem
to conduct Ihe conference.
The preHbten! ulao wrote T I e Wilt
i'imIit. chairmitn of Ihe AnnKtatton ofRailway ma kin- - a nimlUr
re'tuent and addHi that nine th
ItauMporiatloti act had become a law
"the way in open for the lm media l
handlinii of the waae matter In ao
eordHiue with ihe procedur coittem-piale- d
by that law."
Itoth aldea War rOeted by thpremdent to futward the name of
their repreaentulive tn lt re lor gen-
eral Hlnea. who the letter wttd. wouitl
arrantt Inr the hrat eonferenre at
which dtleat'onn of procetturo and
whli U untiht aria coubi to
Predicts Dirigibles
Will Carry Traveler
I'toiiiin.-- to Inventliffita a deal In'
whblt city of Hiiiiilu paid $ f -
O0U.0O0 lor il nlreei car nvnifiu. art NKW VoitK, March 1 folonrl
nmona t'aldwell a election peiKea. M. Ilnaley. Jr lha American,
Ilu nan clured lhat iho city not aviation orfh er who flew to UnRlumt
Ket full ahie. Tho nolo fill in July on th Hnllah dlrlfcttila
At 4 tuornitnt
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returned tn th t nlietl HUaI oa tha
tiannport Northern I'aciflc.
Colonel llenaley predicted dlrliibleaj
wniibl Iva an Important niron of
Irnvel. It waa Impreaeed by th com.
fort of Journeva In aircraru It aoon
will be ponaible. h Itelievaa. to leav
i'hicuiio in th afternoon end land in
Cuba the nenl day.
"Th flermana hav two air lineal
runmnsr liom Herhn," Colonel llena-
ley aahl, "on lo and tht
other to Heme. Then airahipa hav
fume! Hu. DOU paaaeiiKo, wtihout, ay
rldent'
Strike Of Railway
Men In France Ends:
Vtts atMttetnta eaaTAniH. Mm h J Th Btrtk of
railway man throughout France wa4
tiled laat night on th follow hi t
poiuta:
The riaht for th men In nwtn'nA
h rentier ted throiighout the rail-
road avnlein of Franco. The rallroa--
men a. i pt arbitration On points ner,
ua yet atllel and an Immediate at inly
of future rule of ruilroadn will l -
Tun. Th com pa ii lea will not p'
J witt;ea to th men tor th time Ions.
niii oia inn airiK. oui niacipiiuatfor nmi reairtnption of w oi'C
altttr the men had been aummone I
will h cancelled. lir'tor nf conipantea will rev in other pcnalticB
th apirit nf Justice.
Virgin Islands To
Be Americanized
v thi Aitit eaisaWAHIIINtlToN. Mar h J - Meun-li- re
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Tomorrow
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Geo. S. Downer Speaks
At Monthly Luncheon
New Member Admitted
Z: .'Association To Promote
khtt iMtpcr l liylownr to th nimlMT of ih
er cliih t the ir monthly lum hion
III T. M. A. t non Imiay. j
nr trnitcil ih mihjwl from
In) point, ape k lint of the
numrrouN viim of Ih Uw.
.Mr. lKwnr proouri'il hl pMpr nn
vi ry l.oDc. inform! '
only lt nlKht thwl Ki. hr.l l.Minna, who wan on th l iron ruin for
itMhty. vui vUik Uiwn Mini couol .
not piw hiii iiipr. I
rnvrri wrt Imil for 3. rttt" oftandr wy tnri tent ton i u hp ruh rlllir Mm. T. J. .Mhrv.
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Wihon On The Treaty
((.tint! nurd frorti twffc one.)
of llm adopuuii, uhen lln-- wrc
atriiKKlinir lo miitntnin th ir
atruliiHt ih Kuroiwun pow-
er Whlrh formerly cnntrollctl Ihi-m-
ttonitirna. th-- it. uinl at
olhi-- tlui they run to lm hhi titr
!h Mf Vh-- did ftr ih civil war andVbiiuiiIm riiil in Ihu t II r ll V
'wuh UVrnmny. Hut it h mini, not.
thlm. and If th world dot not
umlratiiiid It. Ih lime h:m t onic to
tmy ao now. In hnitnM.tfe thut cuiinol
L uiiitundtTSlooil. j
llcfi IIH WIlMMt.Hiuitr Itced. rfnint lu PrHldn'WIju.ii MUitcno'iil to Ih HiUIhIi nnd
rifiirh pit'iiiH-ri- i t.iul hi iii iM lit hii.i';
.i Colmtil.T witlidi'MWi'tK !'from thr ''hin. aaol u w.iw a K"o
thing th.t the w nn t not raitti
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Pioneer Hume
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Here Is a Wonderful Opportunity
FOR YOU TO BUY YOUR
SPRING SUIT
from $40.00 to $60.00
Our Block of SprhtK Woolens is now complete and we rim fit you out in any
pattern or style you wish. Easter u not far away. Bettor come in and
let us fix you up with that Bmt. It bo made to your individual taste.
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HOW ABOUT THAT
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TUESDAY, MAJtCH 2, 1920
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The Paraffine Companies Inc.
helped develop the oil and
asphalt industry, of California
tremendous growth and asphalt industry of. California
a measure to The Paraiilnc Cor-ianles-
How? '1
"Black Varafpu? Apparently Worthless
In the days, cil cqi'irta Pe.irisylvania fields,
bliitk vi&(.o;i3 residue lighter boen distilled
petroleum was "Liiaek i:arj:f:i".w'." was not parafiuie they knew,
they worthless.
For a long cil was handicapped large quantity. of
black residue.
Its Great Value Discovered
Thrn came Bc.ircU'.ey. r&s'.ci'n oil ex-
pert, and Pierce, chemi wlio it ilvecl
lind use They er.fril rcaw-Icssl- y
without r.nlil ore l.iy hy tcci-ile- nt
they that thlt ::' pr.r:;f-fir- e"
i'is:.oKc recdily il'it
liquid known carVm I'ij'i'.phi.lf
Tii' ..e.irch end. 'fit li m;:de
pi.int wiiich ilr'ni qulchlv w'thMoocl
action acid:, r.n:! :l!:.:!is.
As result ot kIiIt c":.tovery Th1! P.tnffine
1'aint Company wan iormed maiuif .cfarc
the now "f li" .ints and winad
lant was er.tal)1i:.hed Ohbiid iSf--
OilWasDistiilrdtoGct
the Acphali
PABCO
Roofings
Felts
Building Papers
Waterproofing
Materials
Wall-Boar- d
Floor Covering
Industrial Paints
Box Board
Paper Boxes
Fibre Containers
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Growth of The Paraffine Paint
Company
Through t'.ie Corr.pany'g auceeat In male
in- - other uses for atphalt wtr (ought
a; d foi nd, and it gradually extended it
bu.'iner.-- . Ne.7 prod-.tct- s were brought out.
from time tn time, such as "P A B" roofings
e oriRina! ready roofing -- building;'
pi. per s, HpeciaHy piinta and wall board, and
Ijter, llocr coverings.
The Paraffine Companies, Inc.
Organized
Ruilt upon a solid foundation and a policy
of high quality always, the Company grew
and expanded until In November, 1917, The
I'ar .ffme Paint Company with other com-p-ni- ea
was merged into The Paraffine Com-pnie- s,
Incorporated, Today litis organiia-tio- n
ik or.e of th1! imlusti,ial concern
in the Wcct and the products of its fourteen
V.icat pl um are disyibuted throughout vari-c-u
j.tits cl i!:c wvrld. . ,
r.very?K!y on the Pacific Coast who haa
ever ",iaJ anything to do with, building
knows ihe r.anits at the "P & B"
products, Maltlioid and Roofings,
ts th: atani'.arOs cf rcudy roofing.
THC PARAFFINE COMPANIES, INC.
San Frir.-isc- o .
MALT..01DRUBERO!0:
READY ROOFINGS
Afternoon.
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Three frm '' hIWt, men a ml a woman, are
t al'end the MffimC nil
per.- beinc paid by th advleor)
..nr..
Wmtiv dlMitniitih4H officer of the
fvilvaih.n Armj will be In Albut,ur-tiu- e
' attend the confeteiiie. Tnv
Hamea include lriym1iT KkKIiff
Air new, in rlitirr the rwrch
IUII and Leul-ma- nl , ..lornd Hull- - jh"v U III mi off ice11 "V.denl ll,t rh, ltfn-.- t hi thwetl fro,., terntu.1,.1
mir'-ti- l of thf Ho- -Id chicura
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jMMMtd of tli
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a Mit.ii rT tr.n oi;T1.r:i0 Oh, lloavvna 'rr '!
It'll coat Bio re to die her. A lea1.
Inn uitittiiri ruitT aaya hia (irr
Up April April (wl funa for wiia
okcu Tuledoana aay, it imii one.
Oriental ft. Ik nre" very
about an nnw. nd belifve that to bear brlnara Knot!
The t'nlted fftatea, f3rat Kiltaln and
It Ktroe eHipl Kuaata could Ikput Inlo Hiberta.
Dress
rJaldno
Prostrated MIm AUea. Vimol,our
Cod Liver and Iron Tonic, r
tored ber working (treiif tb.
Mis Statement
Ktrw York Ciiy. ' I am a drew,
maker. 1 overwurkr1, f4 all
lirid out, and had no appetite. Altrf
tukinf various tixiici a Iriritd told nte
aMHit Vinx4. I tnrd it and I rntrtrd an
fMptdiy by it uv that 1 tike a nrw
lrua and I rvrm kerptng up mytk iih eaae." Mis LlXY
I KN.
Ue ptantnte Vin). which mntaim
berf aitd cud liver prptmiev, irtin and
mangatK-a- e pepf-nat- ard hvpoprHia.
piatc-- t, to ttretiKthrn artd build up eak,
d wotnm.
MTK Vonr kwdluv uruKl-- t hat for
tnauy ywra i! y rMviututitMled Vimbe t kiifWi Uir M it(rtliiit( Wttr
taaii ll.U (niixmt t ! l.lerjMl I ra Tttttic
tu rnwto .rMitflb an.l tull.l mm up. lum
lufMtiUa of Viuul k tMi atarv 1WI.
H!IH1.A I'tlAKM Af'T
rIU tiUlrTJK KV Kit YWMKIt K
Tickets For Grand "Opera . '
Season, Are Now On Sale
r
TVdceta fnr the
1
SPERIA CASTEL
of J o)vfl. Aluo, ffrrh(Wrn l
I oimii which open in Alhtnvienpie at
the rMil thtater Hunday. March 1,
ate on am l al Mdltn'n imm)( etnre.
Kroin the many lnulrh a which
the hea.Wuarter. ;cnitn)r hrr
TH
m--
W.
aupratliloua
elepaant'a
one
JHUn'g
am
K.
Al
iinunuaUy mii'lr ronimny in am
of the arftt-f- ni will an
prvnalo th in ut tn atora ffir themduring the romltijr aaaon. Hnar aiit--
vote mi can be returned In Hit j lo ie
la a mvaitry (bat baa Dot fltmiK-.a- !
Pineau Want From
Fallis In Wrestling
Match At Armory
What I ronrde! by Ihme who at
lended. to b on of ih 1mh( wieat-lln- c
mnirha preacntcd to Albuuer- -
If tlim'a an iiu a number of rn.
irtaced by Uforr I'tniau ' at th
Armory lnt nifht. In all events
con teai wera ly matched, and
'
even the main bnt, I'lnemi waa
iTlven a hntd trufe to thrt.w j
tieora Km ll la of I'tiemkev. ukla-hoto-
twlr.
The firat prelim Inarr between
"Yuunir" and Vounjr" Clnrk,
at fcS noundi wi m aiirorU-- e for all.ii the ImlM knew the fftunt and after t
a h..rd fte minute buttlv, at re alvtii j
a draw. j
The atTond bout between Albert
M Nuina urtd l.ouia riitit-r- bral
from the V. M. . A. rb.aa. raull-- j
in a foil em h, but nflttirr fall w
what iiitRiit be conmdered eun, the '
flret rMiiirlnt 2 niliiuK'fl and
o'mIi, uiiil tbr WtUr- - bs. tntiiHU-- ,
In the mnln event. I'lneau and
Knilia evenly matrtied and it
aaa a hard atrium!' from the ImkUi- -
niciK, tiu' firm fuil reiuririit S3 mlit-uti- a
'and ) atnilN m kiui'IIihk
bMltllrft. ftiirtnc; whlrh at niMity Uiim;
It )ukeil hk- fur oi. or tliv
other, only ! In t at rutnbie, it
Ifw llchinititf like Imhk Hti-- tn a,
f h ll' had r. lMn.. ibenijeSfa jTde Wi Ol.d fall un of mufft rttxtri -
er dumiloti. I'li.r-ti- v innuii tht
and the bout tn i& uiiiitiiJ and(12,
e infla.
Kail i prnted to be a art."! l,nT,
for after the Hunt he t"lt tb1 auui I
eiK-- be put up li: t atruHKle. and
I'lneau ana tlif Im kl man utid aa(
entitled to the bout.
Although the c rowd in uttemltnee
Wua aniail Mr. l'm-u- felt al mfiwl
wnh lua fintt ullfnipt mid la ut thf
opinion that bia mhi due to the
faft that haa not hnj vatvd ht re mid th-i- mi' iimny who
do lint appreciate hi m If tn nf the
tunir. ft Im Ih w i tlutt a lui
Mill ten ii It a thy bae in other
pitt'-ea- in Nb iiihiiiI lor thin port. j
ru. Kll.lA TWO j
,nNif) - Harold hlttun. i
dow a uh-r- , el tiU and
a wuiiiMii and c hi Id phnmImb t
atrset. lie lure hia in.
Fat pork bii ked
fnviM il ft.nf tnn iir,
in the iIhvh of Horix-i- '
"The iriukim ol IAND! hoihnru. I'hh.r.t
i ahitiiiK "'! poab
Not in our own behalf, but
icriously and earnestly, be-
cause we wish to guard our
friends against disappoint-
ment, we suggest that they
inform themselves concern-
ing the delivery dates of
Cadillac automobiles.
MEW MEXICO MOTOR CORPORATION
til THAIi AM I'HONi: 3IH.
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to be furKdllrn and vry
unOfiiiil for th aoiH hwwt tin h im
many, mm.y nit!-- a f rum New York
oiy.
Th. tnlnir opfr to h muntt will
m ltlcoltit. Hmtiluy biailne, Mnn h
3. i urntJt-- Mt'tllnK. f'arlon
and KdtiHr.lo ltMruan liKlnK tba
Icadtnii ruba. It otika n though
avaaun i1 irrand opr I
(.any btu aot'iui, artiaiic ani
Who'UIere
TODAY'S ARRIVALS
LOCAL HOTELS
AT
AI.V AltAIMt.
Hnlt I.t'hniitnn, r I'uao,
ft. V. Ulowr, l.oa Anjcelua.
K. T. Alitirn.
i.onu Herman, Nt-- York.
AtH OoblMein. York.
A. M. trhbjfft, hnwr.
T. fi. M Kibbt n. Topka.
O. A. i arlunder. Anwrilio.I. T. Kinder,
A. hi. Kdwardn. eWtnta Fa.
Kir I T Vib, Hania K.
3Mra. K. T. Kmne. lnvtr.1. H. Hkmnt-r-. Ttpku.
N. llorowitxt Ht. Lo'ita.
Win. oiiiiMkv, Nt-- York.
II (1. Si. I.oula.
John If
than. W. Kiu n, Huat.n.
T K. Whluinr. rirw-lund- .
A. K. Tulaa.
Ifurtey ii. Chapman, Hi.wootl.J. J. itM k. Tut uim art.
J bn K. Ktth, t hh utjo.
Mia F.tlna Ann l.uk. Now Y'ork.
Hi nil, ,Si w York.
J'etirl Kurd, York.Jn Anbii'V, Ni-- Yoik.Lull Mi. hl-- n. N. w York.
S. K. Ht,tiiT. New York.
t'b.irbM HHtn. ltoawell.
Will Ai. hh-- . Nrw York.
J A. Iliijiim.
t.J. II. Il't ht. U An Hum.
STI Itt.l S.
Mr. itii'l Mia. H. A Mttrdln
Ii. T. I. ink. . nu.
J li k. M.
ii, W .MMrlirll. HiH'orio.
Jot tiuiu r, Hot mito.
.N. I;ujl al. rn
W. K. Ittft, Hunt a Kit.
T 1. tbtiv-- cm nra Ke.
(ii'M. it fp.'s n ri.
t nor Nt Mh- HurriitvlHe,
M '. M i h.i in, HtN on o.
',, l'.i.)lliu. Hw. .rto.
A. It f l'li I. Ke.
M.t ill. ial . t(1'lH'lH, i bti.
J. At. Jumliiu, Ai.tttiore,
OMItS.
K.
W.
w.
I..
K. Ilrady,
ti. iihi d N. w
Wiilli., Hiv-- iMty.('. 1'OItHIIH, ''hMilgo.
city.
O.
Hunlu
hi, 'libit.
Itutnuil
OklM.
Y'Tk.
Mm M. H Miknl-k- ., Kl I'..ho.
W Al. Itenni'tt, I'amxoxo.
M m. A. J. huelt'i luiKutta.
Hiith WfifalHrt, !.
Iluj.h Aultl, lta eitna.
W. 1;. Hi. Jurnca. Mu.
H M. I'i, Kl, Kl I'uho.
T. K. KUloM. Haiilu K.
it K. Hun- hx, t'luyion, N. M.
Ji.hn li link-- . Y lllili.li, N. f
I". J. M Mi.it ot.tutl.i niriiifH.
J. I. HLuiii, Kl. Huninrr.
W II (,l'li.Miiiih) Twin Knl In, Mu.
It. W. Hit phrn. 11. 1. n.
Al ra. :mi.-i-t k, Mi tiii.hln, Tt nti.
In China thru ate no p.ilheinrnix.'.pt in tb ililin fi.nli..lf.( h i..r
. Itli'lM lint III tin f.lMIKIl (MllpMITItl.
.'f llll ll.ll Kl' Hi--
TERHIBLUWOLLEN
iuf(eiiii DeKribcd Al Tortv
Relieved hj BUck-Drtagh- t.
Rottvilie, Ci-- M. Kile Lee Able, d
liii pUce, wnttti "My huibaud l
engineer, and once while lilling, he
himitll ilh a piece ot heavy
acrju the abdomen. Ht on
to tote he could no) bear lo preea on
imwll at all, on (.hett or abdomen. He
writhed I'i lb., and lell oil until he
KlKhed 110 lb., In two weeka.
He became coinlipaled and It looked
like he would die. We had three dilterenl
doctor!, yet with all their medicine, hta
boweli lailrd lo act He would turn up
bottle of cailor oil, and drink
H two or three daya In auccrMion. lit
(Hd thn yet without result. We became
detperate, h fullered to. He waa iwol-le- a
terribly. He told me hia lullerini
could only be described torture.
I lent and bought Thedlord't
I made him lake big dose,
1- -4 when It began lo act he binied, he
waa ir men miiery, but he got relic! and
beiian to mrnd at once. He got well,
and we both led he owre hia tile to
Thedford'i
Thedloril'i Uljck-Uin- ut win help yon
k) keep til, ready toe- - the day't work,
try HI - ;v , NC-l-il
;' J w' .
THE F.VRNlN'ifi HF.RA.T) -
HEBEAjPES
Association Gets $52,-70- 0;
Wants $100,000
More From U. S.
Tha tteennllllo County Federal
Farm naMortui Ion, mtrniilied
and rhntli'ri'd Mur-- il, 191 H. ban
ntn.le loana unioiint-ins- r
t j. :.:.
The terina of the aaaooiatlnn con
atit of a & tier rent rat and a 1per rent amort inn t ion or pn,vm-n- l on
principal atuoiinttnr to a W per
rent pavnient ft.r Sfi
yenea. The prim Ipal mav be rr. lured
or tM Id olt allosrilier bv the dhlor,
after ftve yearn from date of making
the I twin. Oihr rcti'ilaiiona "ilpu.
lale that borrtwem ntunt euba-nb-
for attM-- in the lotl aaeociatlt.n to
the atnnuni of a r cent of thirloan. Th local aw.rinllon, on tl.o
other hand La (impelled to tfiiw-rl-
for an aiual amount of Ifie to k f
the f'eder-i- l Ijind bank of the i4lriit
In whtrh the lor-a- asot'lntlon le attu-ate-
Th la ato k in now pi.yii'it n
dlldend of per rent annttn Iv which
revert a to the borrower' a ihhx'1.
Application are tn file .mil have
been npprataetl nn.t rernmmemled
bv the local apprt-'-r- a' tomntitiee,
roe over 1 tttt.OtHi. They are he Inn
held up bv the Kodvnil I and bunk,
however. Item una the cnnlnt'era i vr
adliw-- am foi f inn
loana m the- Hi Ornnd. valb-- until
dratnace of the Irrtrarrd and nter
lotraett lani'-- i in aaeuicd.tr foo.0nA of fnim oiiui routdbe rortacrx ailvelv m 'le bv the fed-
eral aaaoclutbm in the tnnn'-dinl- vi-
cinity Of Albpt,IIITlie. If Ihia rr.t.tllc-tio- n
were renmvrd and erT'.rta are.
therefore, beiiifc ni'l to chane the
ruling.
The loan re nt a burden to theborrower I ecu uae of the lnnir time al-
lowed to make pavn.'-ut- The pi bid.
pal In paid off bv lh nm.titlration
plan aa the loan la paid nif In prln.-i-.a-
Intereat on lea than the liauul
Interent charat-a- .
The ordinary farmer borrows from
llfioo to I'.'tihu and tb annuai chuiir-- -
f..r piifrcat and pun. nnmnnta
iiMut $U0 pr ynii Tin- I n im r
therefore, dot a" pot it and :.n
fun. la for Ini H ovnnt n t
and llvetlock on fb"ft tune
notea i l aourcca. it la v
limb rwltM.it h.w ureiitlv merit iiltiiinl
and live at uck d. eh inticnta In the
eentritl Klo tirandc vull. v would be
annnilated wnh in-- . half unllion
dollara avoidable and liw'i'U out al
low rat en.
The officers and dircctora of the
loial aaot lattoti Mt:
Clut k M. t'arr. prrhl nt ; .1. H.
Iloaeia. the preabb-nt- ; A It Htroup.
tn retury and M ra. J. ti.
Uentiy, and J I.. 1'hslitpa tbrchi a.
Coal Supply Co. Phonei 4 and 5.
Tht Evening Herald U the New
Mexico paper thai put the "Cluu"
in ClauiQed advertrMng.
SYRUP OF FIGS'
CHILD'S UUftM
Look tX tong-ue- ! Remove poiiom
lrora itomsch, liver and
Lowell
Al'M'l.l "I'lllif
Olll Iniik f"l It
on tht tun k. ik'.
Yur Ini, . I..,
IIMMt llllt lllll'NH l.
lilt. Illtll Nlllllllli li
li hi it t , it ,i
ihi iimii r.,i
1,1, III,- tilvl II
MhiIiit: Yuii
ii In ."
Hvriif, i.r
tiiimi- - t '.i i(.u III.
tin lull hi,' mi ifl..i. Itii- ln'Ht tin.)
.'ll. or litiXMH' n r
.HT llll-- liOWi-l-
IIIIIM I t lilt .1.
IlI'M llllll- oil ll
'i.iiit I'.ir
".I III
..I
Man Arrested For ..Ij
Theft Goes To Asylum j
NVMor Aitbiea. of Pa l.irllii. wal
cfMHini(t'd to lha atatt .tvluni I or thai
ItitMiie aficr an exaniiniition before'
Jmltrc Mickey in the ilWtirt court hla;
niorttlnir. The tiwn wua rehna'd from
the aavlum only m few mntitha iikh,
Apodaca waa hrotiKht before Ju--
lb a tf the I'eace John W Wllaon
lant tftrek on the charge of tfnttnp'
harneaa, pbiwa and other etiufpiiuni
from the fbmup rannh at Cnjarlto.
The ati.len property had been traced
lo the tenkdence of Il.'fiitfi.i Apmlai . '
brothrr of .Senior, with whom be
llvetl.
Kvldt nee brnustht nut at theIlmln.iry hcartna reunited In t;ie
mieaal of the larceny sr.. I
ne riling or an inaanliy cotnplulni
1'he man waa held In the county Jail
until the examination by the (iiatrb--
The brother. ItefMnlo Aimdura. will
be aiycn a harine; in Justice Wilaon'a
court al 10 o'clock tomorrow inorn-Ini- r
on the t'haiire of laicenv of the
aa'iie arth from the Htroup fatin.
rf.l r-
-
1
"
"
11 rv
FAITHFUL 8ERVICE OF
CADILLAC CRAFTSMEN
It. i. Collma, pienhb-n- of tin.
Motor ',t r com pan) a il.nir--
hum h of the value of the Cadilhti' an- -
loniobllc lo the bna and faithful err- -
vice of the rwmpao'a t'tnplo)ia. M l
I 'olllua atit
Trreielon and accuracy In manti-fa- t
tllt iiir, to Inn extreme dearee piac-- j
thed In the Cadillac woika, would Ihj
ittipoaHiblr If our era ft anit-- aci con-- 1
tmiiaily i;hantiinir The l ti.atcrlnla
In be Wut hi cannot tie fabricated Into
it tjood aulomohtie eept bv workmen
Jin hrtv. ecied a bni(t apprenticeship
and who aha re t he ma nut act $.
pii'le tn th loilahed pioduiL.
"The CatlllliMi recird nf employe'
lovnltv ta uiiii)tia In the autouiohib
which baa leen inaiked
thiouRhotit Ha relatively abort blil.-r-
hr fiMietit cbanic-a- ymtc lh uppn.
aite U ehown in thia Itiatotx e. Tin re
la at one woikinaii wtlnae (oiitill-1101'-
enil'loyment Under Cadllliie HUH'
pb ea atite.hilea the beKlnnina of the
com tain v It no) r He la an lnaMclor.
wliii baa followed the eame line nf
atiik. aitb the Cadillac and lta
for I year."
An en Kl. kllla lta prey with lta claw a
and never ulth Ha bei.k.
Day Nursery
And
The Northeast
Seventh and Lead Ave.
15c a Day Will Keep a Baby
New Day Nursery
It was only a few
ago the Woman's
fostered the idea of a Day Nursery
for Albuquerque. con-
ditions and the most
the need was proed.
Now pleasant, has
heen provided in quarters.
Working women have found the Day
Nursery a helpful institution. hey
have had housing, the attention of a
food and su-
pervision for their children.
have heen by the aid of the
Day Nursery to send their older
to and worry to
give their employers a better
i aviiaai im m r a
TUESDAY, MARCH 1M0
Inquiry
At March 5
lnrr:i.AM, A Ha , Mnrrll f The
wenale lee of thn ftirelKH
tchitionn cooimltlee, which la InveaM
aiitltia the Mt xi. an altimHon along the
will ait at 'I in eon on Krbbiy,
Mint Ii h, to lake conlblentml tctl- -
iii'miv rcbitina to occiirrcni ea In Men-- h
o aa aftei iImk Anicrb-n- clliscna, it
aua hern lodav.
a
r ?ir.i
It Ids
I
7
iff TKM
TW
' Qua rant eed to remore
tan, I reck
:c.
tine 2tl day.
ml tiMuea ut
f.aavoa the Urn clear, auft, healthy. Al
leading toilet counter. If they hawn t
h, by mail, two met, 60c. and $1.20.
HATiOMAi. fOLXr CO.. rwrfc
All Spick Span Has Opened Its
Doors At Corner Of
at the
months that Clu!
Under trying
quarters
sanitary housing
larger
trained nurse, medical
They
enabled
chil-
dren school without
service.
Mexico
Tucson
announced
THE DAY NURSERY
Is Open To Visitors In The Afternoons
Between 2 and 4 O'clock
tzH2 Cyi r"Or
Beautify Complexion
The New
comparatively
inadequate
DATS
NadlooU CREAM
PaianliJ Seaatillar
let, plmplet.
lier-ipot-
imt.uriuaa.
A Dauber
is attached
fVt 1-- h
Stopper
'to n I
Imrmkkk mSlfty : 'J--.- ....... Jvf 1
Vr.i;ivi-
-i Kj::- - yfefZ :....-- . ',- -. v,-- ; l. s i j V
Tmlmx... , ,. ,,;,..;,.,,., i W .tiirniii . I" ..Ir. .'. iM-..- Mi
TUESDAY, MARCH i, 1626
State Capitol News
TO SELL STATE LAND
yj
Three Tracts To Be Dis-
posed Of May 20 Othr
er Capitol News
HA NT A FF.. March 1 The staf
Tumi nitic announced thai thfe tractn
of Inml in ilernalllln county, Ivlng ust
imhI Booth of AlhutuerMe. will b
at public nnl on May to. One
Intt't coiilitlna 602 acted, the minimum
pi Ice Icing lib an nere. plus $4oo for
the fencing. A second tiact ronla'iie
Tilt acien, bavins it minimum price
of $.1 mi acre Tiier are- no tmpro.e-liieiit- a
on tin tract- The third tract
mnlulm 4T f mren, ni tniproveiiienta,
for r iniiiiitiuni of 3 un acre.
IHMH 4 otirt Medn,
The Mnnh term of the district
court, fr the rouniy of Hunin Fe h.nbeen convened here, Judge Heed n
premillng. n accnoul of the
In- k of funds nvsllnltle. Jmire lltill
lulu linked the rund jury In ex
pf.ltip tin urk un much un pastille.
The inntruetlona t th grand Jur
c.iutuiued nothing of n . ;nl nature
ami weie Miff ono niunli-- eime will
be tried hi Iti In I "buries H
llurker in fmemun of the grand jury.
Ham lit r, Iltr1 I'lmtN.
Idreciuin r the hulldlngn
roniiiiit , tin oi poruted. w ho h will
liullil tha Id lintel iTf, In addition
In nli- ting the "it' for Ihc hiiihlliiK.
have iiKiitiH'il contract to tht It mm nf
ltt lilii'i t, mul have decided that lh
Mrminie will in the rifv-ol- Hnntu
l o ni)h of nr liilet mra The archi-
tects. I. II. and W. M. Hupp, iiif ex-
pected lo hnvt 111 irliiiiintry pluna
na.1v within hu days. An nnlu lor
JKMi.iiiilt tinllnw til has been plaiel
wit It the state no tli.il
Hi m much of the material will be
ii alia hie for t'oniit rui't Ion w ot k to Ic
I II If UCei I iK'll III' plUllnHlf i.nh
Tht. n:te m tin- oim- upon w hi- Ii
ninnil tin tht leading hotel ill
Hit piiMMv-- itnl m hi tic end of
I f I. hi Hun til IV II till. Tilt Mlli! INili.itfnii.lll) in KIM ou l til- ttoiith unl
it.iui-- l tlx' 1'Uift.i Ml'h ii rror. (.!(( of
;iou fft oii S.m I'ruitrimii, any mi
M. Ihv iiihI on Wtiit-- A i'I'ohh th
fiittl in Ktii o will In- - ft'"l i
li t t tlx. Illlit poMl u'tt' I', fur Willi ll .in
Ht'lO'tlMIUtm ll tl"W llMI'lahlf 'III'
linl.-- v hnv I mi i Will'
h. .(h iin-- will Iiiivi- iiIho cikIi: n'tii- i-
I us lotir mi Hun iint'iiM it mul font
ii .M'ifil.t 'I'll fol.liliK of Htf
will lw for hi (Hiipon of iii-- t
rt .ixinu tlx n'Vtmu
NioclkM V(n U nir.
A I'l't" uthm him linn liliil with tin
fjtiit- fiiKiiM.-- i In (Mullein tl. WiiKiii.
iif HpriiiKfi to npl" oi m it oii uni
one hull iii ir f t of whM-- mt in n
h tin iIImtmiiii f mi ntion.t Itmt nf
Witter tioltl Mo- nr'iH in th Hri'i.il
I ti li.liHK "Ml H. liiH-- 1. hi Mlol
ilil h 'I in M.iti-- will Ii- or thr
li i ik iot of I no n i r.
liru HihuI lrtlm.
f 'liiM'i I PltHflHflll h:
.l 1h.. ululi' lilK Ii t omiiHfi-kii.i- i
i.t ihi it(.Hi.vii nf tin- wuHiirv
ol ;iki i ullui, on Hill priljl'i t
No i, lS HMH the t t.Mflll.i th.lt t.lHuh of 1'i.til n Hi- - Hilttr
twuil. Th Htinmiiil rout of
lh,. j.t..i-'- ih $tn imio Anoihi-- (uti-j- .
, t Hi.il Mini l Huh mi i ut tin i
tint n ill N" 4 i'iim'Iiiik IS null"
thi ltwt r I. in 'h.ifM
1,1111111 Tl ulirnlllfil i nil l III"-
I. TIllH hltti-- imiii I If Of If
i, ii not It t'liili i.nli'M (hi m'.ii ni.ul
I of "'" " not hm l.ll
.s iln iii l In- Mvt n"i till
ligu, ill N" i in I' l
HlUltIM I lltftltltT Villi..
.1.1 in h H.irt, it
f.. till Hill If llltl HWI' I
with in H.i ii m IV. h.m !.Hifinil lo un il ihlif Willi ii tonti.i'tiiiw ioiiiitn H m I'iinin h
.;ii iiiiiih'i with !u. H Kxi-- il I'"--i- i
1. 1. .t nk Hin h. tiwtitt.i lit in
lin t ..oiil K.ltoli. will lit' Hii
i .1 mil i f. Mr II. ii
4 utnlry lnr 4 iirUlmtl
Iff III II lUlt Itlllll il tl tlf I'l'I'HS
Ml lh Willi III' W Mt til tin k llfli'l lo-
ll I.I IT Of III till 1111 tIM IMA t It I OHIH
thilt Will K Olio ruifiililK III' MOtltol
lull nf i ihIi th.H km I. M' tl
ir.f.1 lor Ni-- MiMKi hy tlif wur
imii i. Ail in in nt l .i jutof
liiuM iintiininifft that trni'M II turn I n
luit Inn iKftl i.r 'in liil- I'lipiam I 'n-i-
l
-t tllPt Of It of till I "
01 kuiiii il iuitinii.il yiiitr.l In ift i iv- if,
i iiMinii!-Nio- will In- i In Ii'mii
Tin nun Inn- iun tri".i will
df. nt L'. niKfil iii Milium i'1'if ill t tin-
liuil'lli- of tin- wt'i-k- (trni'iiil liinii
K.l M.
( nu t Mop Tniln 7.
Hanlii IV tiuin No. 1 .itniml lC
f.iii. til Ijixiiiiii. Hiipi-- UM. hit:liM. ..I tin AH'iiM'i.i.ii.- II
him uilmil I hi- Mint rpoi.i- -
thin riiiniiiiHxiiiii HiO'Kmi-- iiih' in
thut n'itil hn-- iippnilf l In lh-
In tr In lui a I'.iK i .l:h
ih fit (il l.nuiiti for hot f.mt liuln.
I'arl of thf Itflinn nil ilatis
f mm hf lilrli-fM- h n i.t'ii anil all
ot It In am'ifiit.
KiiKlni'li-- liirplii.i' to l'i' l"Wnt
tt' hlinl iiiiippiil w Mil ii ! h
tin- priiinh-'- a noli ! I lin opi an
ASTHMAWOULDN'TLETi
Hasn't had a sign of trouble now
for over 9 months.
' A r ago
fr. n.N il ttlil I
lia.l ii li.if.l h.i
ma a hail ni)
null
I hail in a hri-- hi hr h il.l
iml ni i ail ni "Ita icl.l Hi a iliair I ln it I
hrard uf Mill.- - Km n u ma and lartfl - f
il It a. ..ul) lt iln lan-- il.at r..uln
li hi lull axil hi "Ily All.r i..fci".
m hi H.til.-i- . 144 wi.rlh l i h'.ni.l hi " '
rMilf ll i. ir n n mmqnl laimd Milt Kuml.i.tti ami
lian-i- I hail a in i.nii id a Hi ma am. p.
in.. W liakir K r II I. Lnirnhe, 'a
Why liilitn't Mi la Kimihiot. h l i'
i ha, ,iiiki-- l lra lr inh-- i ii i a
i.i.ilniiK li)
Milk Ktiiul-i.-- n Irt a mil r it ve
f ami n rri-- livn m.-- nn- ll
h.Hlilit natural .. a.ilfii .hin; ana)
with all iifi l l l"'l el ll nr.i
in. .ii, ai..fi.tr ami iii.rl,t ,.ti ihi
nikTHii in aiiapi aaolm 'iii f t a
Im idler of Hi' It ami i n r.
aiaiii la lrirn;l Iti I'm--
an laiii-- (. ami la a p.ita-r- fit! I'
ai, .n ami repairind th.- i li - t.l
kntiif Clifoiiir ati'iiiaih trnl.l-a,n-
at pntiriil
Hn-ll- li ' .lay
I'tiia llm nn I) "M'I rinuUiihri n.a.lr. ami
Bit i ilial X ov ril. H w itai a n
li In- ill
N iiiaii.r rwa ywar raa. yo ar
urn. 4 in ty M.l KntutaJmi umler Ihia Knai
n..l.r Ta.1..- ...ttli- Mine lli yot ma-
ll arrotihtiK i" il.ri-- il.ma ami if not il
with itin tnr mumy will ha bniinW-
iniH.-i- i'ni'i- imi-- ami 'i i Imlllr
Tin Uilka KiiinUii.n ta Teita Uaula, lad
pttl4 a tiruii aciiii-
I ONE BY ONE THE PETALS FALL
j-
-
r--i
urn ymmm
Contract For Block
At 4th And Central
Goes To Local Firm
Mrlitin.ihl anil Wairi-- lril- -
Imiii, ow of in mrniT of Kounh
uni. t'finial hnve nimu-i- a
oti:rart With '. i'IiiiIiih, a Io.hI
for in rotiNli tntinti of a
i) hiulilitiK. lHi IIJ lift ntt ir
ami hulhnic opiralhniH will
ttllllllH-tll!- ' IH
!
W lll'l
h'i
K
n
. .
)
franx tiult'l-
now on thf it ii. y an- - ,Notoil
Ui Ih ll
n
ill ilntth
.If .1 litlllihi-l- ' uf h tl.i"IX
i a I t.i is nun m iii;, ti
W.llitfil tl.n huptillK. A
f.r.n w ho-l- lit
ii' ii.i .1 w a
till lililhllliU
HOI
11 I iiln.il, ii lot ill at'i hllr't.
h.in ,i w i th- pin nn for llir in w
hii hl.iiK w ho h h.i v hf n i ppi o
Mint iirifptfil l tin ownt'iM Willi ll
i all fr u nn i' mi liuililiiiK. hut Ol
mii h fiitinil.it !in n ml ru tnn
paroiit thi' Mililiilnn of na- or imom
lll'l If 4 hit IT W hi-- inllilll lllim ' nil
llicni. It wan tin oi lit in a otin mi
III tlf OWIIIIM Ol lllH fill MIT to ll ,hl
tint huihl.hM r Morl--
l hi Wan ih.tntfil nwniK o lot ul r..n-- J
it Hit a at
Wlin tin- hnl wi-r- i opinnl thl
inornlltK for I In- tiiiihliiiK, a ll In a
till hi-- of o'. iilnl I'Ulnhl tnlil
dim Hiilioiltti-i- Hn.r f4timal'H nf
1'iniiihi wan t nnnjilf i il tht nioxi
favniitMn ami hi u ;iW,it'h-- thu
lull 1. ul 11,' .Uk! MIIIH Hi III
t iiuinlii'l nf lni.. in inniiiH .iml !l
h- nl hlnk I ml 11, til- ItllilHH
of
Roads In Northern
Arizona Are Muddy
tif t .on WMH
'"t'i.
uni t ii
i.tif
Ulll-- I-
fl
,1
!'
ti'll-- III
W
ti
III.
aiiii
n aa thr
a
nn.it
itiiiir:
l'i
l
ti II R
pllli'lli
ll II IK
It-
i:li-
tin
to
iitnii
tlKh
that
Will
tnint!
Mtl.l
nriinl
that
.1 In
I it mnrn
lift h thf
roni Oil iiilK.i
M
.lit Iln
M in'li m ml a ml n.nl hi''
ii KliW't'ilf ami Imv
hv tin- i il niiilim III
ft inn tl If I ipoi Ifl. I..W
.oh a t m a hli wi.ith-- i
ro.nl- - w 1. hi- ifrttnifil lo ilifir
K"" I"!mI!.'I
hHiliw.iii UK ntit of
to M.in mi ami Hpt'.tiKfl Mile
til l K 1' awllltK H.i.ipi--
iil h
III
to
bmall Stock Growers I
th
a
Organize Association,
At an rnitmalaaiir mailnir hltl In
rhnnilii'r fj coinmi'rr. on Man
hiy fnln ih Nw Mlro Mmall
Fioi'k flinwtTH wh
anil :in of offli arM
lix-- plrii-f- art foiw":
K I'. I'nniphHI. of AlliUUarqiia,
prNMlanl; Krank Hha Itften, h t
; MIhh A. N'Uti-rt- .
si'rn-lurv-
. ltoinru,
run-
A if. mmI imiiiiIm rali wan anrollfil
anil th. n lh nift'ltna win fnvoril
with ji cliatktitlk on (ha Iioiihiiik of
i.tht.tti.. which wna wll rt't'lvft,hit rrt hiltir nhown III thf
and iliat'iiaHton l.phl
a lh. lit IK
Tlu-H- nifiinifn will ha held thafirnt ttnd thlid MhiiiIhv ol. mh h
nmnih and v Inlrrf mtd in
th liiiyltiH or aHltiiK of hiiihII aim k
Imj iirn. il lo hf pifMfitl.
E'
Take without fear ai told in each
'Bayer' package
Mi'VfT Tal.li-t- of AkpIiIii" mar
with tin Mjiifv "tayr 'ro4H." V''ittc
! miliif -- pitin. pi o imI Hitrf hv mil-- '
Im im ti ml pi i hci ihfil hy phyMii.timi
loi
.iT 't'litii'n vmiHIn 'ii h Umi-r- piickiiRa nr mif
ami pi ii in-- it lona tor Nllt ii Iuih.
I 'oI.In. llnadai lH
ilt'hl llllflllllllllHIII.
tin. xm.I for I'aiii a
I lati'ly tin lmi h
Illhll-t- lliHl hut a
i
Tool K;ir
I
.iiiutuiKo, Xfurt-i-n- f
riilly
nntalninv twelve
ifiiii. Iiriifc
mm iii. nn- iii 1 riiihl.nl, Kim also hi- luiiffi- "tnvr pink
,M'.tlHli 'i m- i I In Amarlhn Hfm. Aspirin In the Hit da mark of
Kl I ".it" an all fpoii-it tmwl Al.initttiiliil i nf .MoiiOaiftlcuc-ili.i- -.
nli sti r ol Hulr In
FRECKLES AND HIS FRIENDS
THE EVENING HERALD
L
Government Caring For
Disabled Men From
This State
Th iKlfllr from w Mr0 whn
wan iliM.hit win It fiKhtln fur hi
country will nvrr wmnif m rhMrR
upon hi community if thf FVilrml
lUutrd for V'MHitomil KiltK'Mthm runprvnt It. Th attar hrri Ht of Now
.lc xifo mn and tha Inatituiiona In
which thty havw hen Mlafil ty tha
boiirtl aliould tmnlah atl doubf on Ilia
nuhJVrl.
Narly 10 rtliialili-r- t man hava tiaanplurfsl In Inatllutionit from thu atatv.
Mr. H. Allan N. illatrlrt voiailonal
ofrirar, 4't) Mcrrantll HMn . Invrt'oioradw. 1m makiiiK a of hia
iliatrift which lnrlui!n thf tlnlfa iff
'olorailo, Nw Mavlrn, I 'lull ami
nyomin. or nit-- nt? im juny prouo.
Tha nifn In training f luiu Nf W
Mexico nra:
Tl"for Am ami, Pana HlHnrha,
Ni-- Mfiin Colli-K- Otf KriRnerlnc
Miinurl I. Arinijo. Vm4, Alta
qurntua tuU)fa Collaica,
l f lo Arrnron, lm KMiH'hn or Tana,Opp Hrh. Hhoa Kap Hh.-n-
Itoy L.. Annum, i'luyion, l inn AgrU
CUlt ll tit I I'olli'K..
rornii l.loyd Annatt, Hprlnnfr, Opp.Itnvar. j
U llllain tl. Hlnok. lh won, Albu- -
qurnpia Huninfia l'olKa.
o. Cotoia. Nar Viaa, I'nlvar- -
Ity of t'lllolMtlU.
J Wvrrly Ii. flark. rntrl. ('antralX. opp Ianvar.
X. Jrrv t'uri'iaon, (ianllnf-r- , anvrOpi Hi'hool.
VBn. It. roMiron, PMlunt, Itarnaa
rtrfanrlo freapln. Lax iiib, Ita- - f
aartnr ipp. Hchonl.
Jay K. rit.iiiw.ck. Xiira Vina,
i nllffff of Art Icult'M i.
HiKinlo t'ha's, A lltuui'i iju.,Vr t pp Hhoo,.
Th.oiiaif lawrnra Pinnm, Ft. Ha- -
Ani. Ifnfr (itif v Kli'iiilc Co.
j Thomas ai lHlrymplf. Hurley,
' Colurado Am h'tiltural t'ollf-ea- .
l(n Klamm, Hanla Ff. i'olo-nd-
rniyriiiiy.
.1 nan Joaa ( . Ti'Hai. Ntw '
.lfXico t'oilcar of AKrlculliiif.
Alplion liiiiicrrca, Itumn. t'nivar-- I
a)l t y of l ninruttu;
Uhavft. Motintaihull, Hlntr
I'nllfKi of Sew Mpimo. j
Itnhfrt i him If . )'(. I In yard,
8ilM-- lty Normal H. Imol.
Ihomun K. Ufiilry, t'laylnn, fit tn i
City lUHiniui CollfK. j(iiildhiii Mnitdalf 'hi. ,rw j
Mfxitn Ktiitf of .Iiiii-n- .
UATMir Wallir iKhnav, Cfntrnl.
Allnitii'i i(iir. N M. I'ollt-a- f
MniK-i- I' Mallfy. Axlac, Hiata Col- -laa of New Mexico.
I'lacida Laa Ortlca. Nrw
i o nllICi of Aicrli-ultll- f
.1 u ii ii 1 a r im , u y o ."n . ! . . at ,i
Oollfiza.
KuKna .Tura.lo. AlhtKtiifrgur, Al- -
bUiUi-i'li- f t'nllriff.
Joa-p- ('urtla Julian, Tuium';irt, A
V. Hmllh Wfldlnt 'o.
JiimfR i Jai kxnn, Itiilon, Icnvar
Opporlunliy Hdiool.
John T Ki'ln-y- . AlfiUitUfrilUf, a
t'ill-iii-
I hi t fin nn . t'fiva UlalttcA.
OppurlUIIHV School.
i'larnfi I". I.lfhfrt, Tim. New
Mfii-- I'ollfua nf Aiiriciiliut t.
Arthur l.jihfjiu, Hiiytr i lty. lnlvr-all-
of l inh
Knh M. u ilncr. Ihxon. i ippm tnnlt
Hchool.
Knichan Mouloya, T.il ('U'hn,
Mexico Cnllotta of Afrr K u It ut
JfMf II. MiiiK'iu, Ki. itiiyiii'd,
V'lHiiy nf Ar.inlia.
U'm. Murlimi. (la ton, Ml.it e
New
Trd.
Col- -
,rf n' NfW Mftlt'O.
Millard A. Mn ra. kcn. Ft. Homnar
tip pot y Hchool.
Floyd 1 M.'ul.in. nlnr. 8aia (ol-lr-
of N'W Mfx.'o
I'rorttpij Miir.nifx. Anion i'hlct,
( ippiirttimty Hchool.
Vow r Met Oman, Fl. Iln yard.
Kxiamoon I'nlvi'ratty
Kilward Met nrry. Ft Ihiyanl, Colo.
ruflo AarlctitluiMl Colleife.
FranclM Kdwln Muriel), Hainn.
Tramway Co.
Howard W. Mi?nmin. Hurley,
o Hchool of Minen
I'cdro A. MnudiHgotlt, natoi
lion Wm kc.
Mure. Albuqucniue,
i ii unit y
Why Women Grow Old
More Quickly Than Men
Greater Percent? of An&cmia Luck of Iron in th Blood Among Woman Makes Them Loio Much
of Their Youth. Beauty and former Attractiveness, And Beoomt Fretful, Nervous and Run down
What Women Need Is Not Cosmetics or Stimu-- .
lating Drugs But Plenty of Pure Red Blood, Rich
In Iron
Iliyakln Kvptalna flow Ormnlr Iron Xuiatfl Imat. i:nr4rhra The
IIIhk1, HlrrturUirna Thf ianaw. Hal Ma l I'hi-ti- al I'owaar ami Oftifi
Makra Wrakt Carrwiirn Womrn laMik himI FmI Vrara Vouwr- -
Atk for tha woman who appear yoiingar than a mun of tha an ma
aa and you will flnd tha axieptlon to that vat inajnrity itpfm whom
wo. mlu lack of Iron In tha hlnod ha fantanad ita a rip and la aiadually
an Pftng tta haalth, vitality at4 Itenuty which avary woman ai I on KB to
raialn. In moat raaaa man aafatuard thalr haalth bet tar than woman by
aatttiff roaraar foiMla, balniC nnt out and Ifadinic
mora ai tlva Itvaa, tharahy kaaplttf thalr hlnod rl hrr In Iron
and thalr hod Ira In batiar phyairal condition. Tha ary
a woman allow haraalf to haenma wrnk. narvoua an t
aha la pinning a drain Nmn har whnla aatm which
ova rtui an tha power of iha hlood to renew waata.f ilasua and
kaap artlv th naturnt II Ta for aa of th body. Thar at hou
aanda vt wnntfn who art- ageing and hrankina; down at a tltna
hn thf y ahould a anjoyinn that' parf-c- t bodily health
which coin en from plenty of Iron In th Mood, simply heciuia
they ara not awnke to thalr condition For want of Iron a
woman may look and feel haKaurd and
all whll nt 60 oi t0 with
good health mid plenty of Iron In her
hlood aha muy atlll lie young in feeltuK
and au fiM of Ilia und utiructlveneaa
an to lefy detection of har real nge j
Hut a womun cannot ha tieautlfuM
roay rhaeka or an ahundanr of
atiength and ani'nrance wlthour Iron.
and phya!ii:na he low have been anke.1'
to explain why tlrey pnacilli oritanh
Iron N'u sou led Iron lo help auppl
ihia defli lency and aid In building a
race of stronger. neuHhler w.nuen.
Dr. Janiea PranrU Hulliran. formerly
Hf'lrvti lli. ial (Ihittlwor IWpi ),Srw Viirk, and lh Wiirlietr IVuniy
HMbltal ' Many a wnmaa u
eaallly BrHi. are th'.ifarnla nt women rr.ful tmlifly ittafarlur te
autTara fruia d'Hnmr ? -- j."."1 ,'i"n ni.rf.it arry pur-fr- rafnnd rtmr
aa4 duaa not an I
Purity Serum Branch
,
Opened In El Paso
The I'uritv Hcmm eomfiiiny with
phi n in In Hloux City. Kanwia City iiml
Fort Worth, Ima rechtl iiMnnl al
biutii-- in V. I'aao in nerve the Htm i
men of wentetn an, New Mfxiciij
ami ArixmiH. Thin w ill ctiMhte ntn.
ol Mexico to aet iUn
ahtpnienla of product of (he cnmpai y
( alia for ruah ordera for the pmdoclai
are recetveil nit time ami (he iuiii-- ,
puny took thin In coiiMlderiUion lit!
openlna a brunch nearer the tci rltory
it nerved. i
Janiea C. Martin, Katiincia, .New
Mexico A. A M Cnlleae,
Uayinund Nnfaiger, Ortinta,
of Colorudo.
.lacr ho ttlivon. linwiion, linton Hhoa
Hhop. .
I.ticae rirtix. I! owe. Vrf Mexico
Htiile- College of AgrKUllltre.
I.oulw I'aililla. AlhlliUerilie, New
Mexico A. A M. Coll.
Thomnn .1 llnf lery. Fl. I'iiyard.
l'i all Agi leu ll urn Collesr.
Iiuiliin Ha nr hex. Helen. Alhu.ueriue
llenei voir.
Joewph Hmlth. Alhiniuerque, Aulo
ViVldtng and Hhop.
Cuhii, t;ite
M. Cn!..Khu el Hand oval. Albuiiucrquo, A.
T H F It. It. Co
Kb Uo Ham hex, WUgnn Mound. New
Mexico A. w M
Valetiline Hal. in Hernanlo, H'.ilte
Cntl-K- of .NW Mexico
Lemuel HiiMifll Hialer. Hllver City.
New MfXi.'o A. A M. t'ollrpe.
Karl Michael HhHuimI, Kt. Itayard.
lienver lipportunl'y Hchool.
Jnnie Kiank Valulex, Hprlnger,
I UHlnea College.
M it:un 'elaiiuex. Wagon Mound,
iiplinncr Nariiie Hhoe l o,
.Ion. Wolfe, H.iulu Kl'a, Agrlcultutal
CnlH'ire nf Ctiih.
mm9
.h, al aacifr
40ears
tlivmaal.aa Iniu fui.
At Theaters Today
IV' TIIKITI H ,leW I.. IMkv
nit "l.tcriwNiutii.'
A rti-- a ' t imi'.Iiii turn: mh
nhnwn the picluren
iiiinon ofahe principal atmn in thingteiil feiilure. AImi pienentlng pomigiiiit plliiren In '( "lirmM lienln."
4 liVsTl. li:il. Mul H. A
A. Wont in prenenia lnrpr ii
ami Italli." a riot of laughter
unit plentv oi girla-n- o nio le e
- at tlie Cr.vMlat tonlwht at I I &Thia la Ihe onwhutl nliow thatpin ert a aolld year in New Y.iritCm
uu:ii Tin: au k yMW ritta
Will iippt-u- aa the Uit.llng character
in "KtiHitg It lliriNigli;" hIho TnnMix ;n a two-r- e wentern totiivtly.
enlillirl. U.irii MulT.I HIC I III l l.lt Cnilnne(irirliih. li iHipuhtr ntur al (he Lyric
nt Hilerwiln, wilt be nei-- in "TIm
4 llitilnm," it fanioiin play by I'hiltiFilch; a comu-- I nf
Nm-v- ptituren.I'WUMI Mil LIFox pitneina Urn k Jnea nn thepi m pa) or an all nt ur rant In
"lt-- l N'tiiw." it il in
alno n Mainhl Llnvd ciiinedl. "SoftMotley," iiml h Mutt ami .Jeff u
i iimeitv, "Itctii-- or Wiiri,.H
The 1 (rati) inn government main
lain a auake farm (be prodtic
tion of a acriitn anildote for anuke
bltea.
The piiiupa of a flri'bont purcbaa-c- d
by the Italian government for
una in Xnpl-- hnihi-- can in row I2i?t
tons of WHier an hour.
The Evening Herald is the New
Mexico paper that put the "Claw"
n CiHnaintri ndvertising.
f fflrnim.. tawJ Uf ih.
"7 Z V anHinj nf the
Sw .l.ra.v. wha nn:It phi
ttitti ..f
rft aliikiial twllnaalff rim
u I
run
itf fiire-(J..t t!'j f.f4ln.ily biijilrbtt ttl.i--
vvr htfj -
'rmro
elhep
pkyentant
lor tn pin-l-
tiKi Hr.it.rgm H !.r tinmtf
Hrffion
fe. in tklr th-.- an4nr. Int. th.ir i.p la Wol n.nt.tt.. ... .U0..1 .n, dnto kl . rifk
....III , h.,( r h ,,,, j"'?"
b.tlM.r., a.a I h.tr. u4 ,,,,I"""".. It.in.. for hrl.m( u ii.k.
.'."'i'lrir ''
Mannfarlnrm- - Xotot Kti.aijtH Inn .a,,t'"rtilM-- anf rrantm.n.4 al.. bv
.ht.lrna la aul a aacrat f.m.. aal an
.l'i la .ll .nn.. u. Jt.. . .
T ! " " "" "M" l''ia In taII la aa.lla aaalmll.t.l. attaa InjurajIha larlh. Iti.ka thrm l.i.ra .'..I
...mam. i aa atannfaalar.ra immhIm urwa a..a. llreri Ml, anJ "i mrr nnrh and
krrilal.le. iron f. N'unainl rnn or Ihry
Ten
ker
the
K.
A.
and avl dntcai.ta.
ttml
iiiho
William
ma
Bal
4liaaiaail La, ihia anj bj IJ
A 1 KOI HLL.
.MAKI.Ii.
Mra. Smlih My huaband alway
ay that I am his first thought,
Mra. Jonei Prom alt I hear, ha
eetna to think aecond thoughts arebeat. Itoaton Transcript,
It has been prop hen led that Innerflmianca telephoning from London tNew will soon be . matter of
about Ifi mlnmea and fl.
'Dodson's Liver Tone' better than
calomel and can not
iralivate.
Cnlnnifl lons you a rtny! Yotlknow what calnnn l in. t mercury :
Calom-- I in rtHtigerous.It cruxhea Inlo nour bile Ilk e.
crnmplriaf und nb kening yon,
almuel nttackn lh bonea and ahoubl
licvi-- be put into your svaivm.When von ft el bil tuna, sluggish.
' and nil knocked out andbeiifv yon need a doae tf dangeroun caloiMfi pint reutciuher that your
ilruis-Ki-- for a iew cnta a largobullle of iHiilnnn'n Liver Tone, which
vegnlHble and pleunant lolake und la a periect nubntiliKt for
calomel. guaranteed to startyour liver without, nttrrmg you up
lua de. ar.d can iml aalivi te.I'on t take calomel! It makea yon
h k the day; It Innea you a day's
wnik. ItniNoiia
.er Tone strulgh.
nn ynti rieht up and iu feel great.(lf It to the chlhlren bi-au- it laper'erily hiiriitlfMH and doenn't grip.
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EVENING HERALD;
Cr?TP AT, FKrVTTNd COMPANY, PnViu-r- t
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At 4 lit.., Mu. 9tul.tr
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in
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UM18 A KUHN.
? flf-f- ArPTiM, w Tnfc M . J't-- cm-hi- p. III.
fi.unt, : V flunk ttvrlMMt, .Jit.
'iiT nnnii'H, flntii,H.
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JlHf,
hr,
.MhMi.KU THE M.1 ATK1) 1'KKS.S
Ttt a.. I'rf-- it H.t..lr at.lt.. la lb. Jot mnHtmilni af til Mwf
t in- ie r aul wcrwiM ciftitud la la aaevr a.4 tlN la. laral itwl
Tl KMiW. .M A Hi ll '. M-- H
17.50
tfi.mdiH,
OK ASr
T JIi'lNTIlS ug.t, in a maternity linii(H in AiIhiiIr, (!., twoEl.ll niTi- - l"rn the Mime hour. ' '
One, Mary Ktirn , lilne-eve- h no) riven Iht fuir nfin re
nf Iwl.y lieautv. Tlii w lut i.f liiininnily wu-- pretty.
"i'lii" it , f.oul-- e Mmli line, lirown-c- j eil, vvhh lili'wtcil illi a sit-p.-
..l.iii'.liii.-- of .iw!me-- s 'tlif prettieat Imliy ynu ever na' ," t !
uiirsj-- evliiiinetl.
Ami wIh'h the tun iiiollirrn npciird their nrins for their hiiUie.
niirw'4 travf to Mrs. Joint I', tinnier the Miie-eve- liiiliy, and to Jlrs.
I;iiiifl L. I'illtiiiiii, the lirown-eyc- lmlv. They, llie liiinwH. Mtiil the
liiiliun Imd lnfti tni'iri'd immediately h fit liirlli, anil acrnpiilniia prf
wio tiikrn to (rpt tli rinlit Imliy tmi'ls to llie rilit mother.
Hut Mrs, liiirtier in.i.ted the lilm--eyo- Imliv, the one not mi
j.r-tt- y, not lier Iwliy. She I'tiiimed the prettier Imliy.
Tin" oilier mot Iht. Mk. t'iiliniin. whs perfivtly well aatisfied with
the pretty lirown-cyi-- il Imliy and just hk kmip it licr own cliild.
X' illo-- r ii'otiii-r- . wmiti'd Mary EIIhIx-iIi- . Bolli wnt'l Iniiw
Mildrlinc.
And tlii'.v went to ronit ulioiit tin" matter.
Ili'i-- fair lonli h liand in tlif tanifletl ciuim. Tlip lialiy not ko
pri't'y. liitlp Mar' K!i;iln-- h. died. I'nrumonia, the anid.
lint it mnt Iimvi' lin n ;i.l II If, tln . linihty who doi-xn- 't hiiv
in in uu) iiien' ho'lily fonnaiiiiii'i. or 4iiinilfioii, or facial frntiirr".
wlii'tl II" mv: "Kor of Hindi i tin Kingdom of
Tlir litlmall court lictMlll coiisidcrini the rival clrtilllft of tilt two
niotli'r. I.oni' o M n in , liros and pretty, wan the atake.
Louise Mmli line'n rival. Mary Klialiclh. no hnifer will in the land
of living, and no loinrer did her pleadinir. Ilne ryea heir for mother-lov-
find nintner-arma- for Mary Klizalieth had (rone to a limiie where
itirly luiliiea are kh loved and hen.lied ai are pretty lialii-.n.- .
And now, jtis--t the other day, the pretty liahy, Louise Madeline,
while Ktill the luntlnTa' claims were peiidinn in court, tried in her liahy
way to help the human jiidire decide which wiik her loot her. Louise
Madeline ell into an open urate and liurned her file terrilily. l'hyni-eiiii-
nay lmise Madeline may join Mary Klir.iilieth in Heaven. They
lire quite sure if Louise Madeline does live she never will 1e pretty,
uh liiiiiians ni'koii prcltiness. ller hahy lieauty ia marred for all
her earl hly life.
The limn of fate? The hand (if find f Who knowaf
Mayhe a nioiher wlm reads this may have ometliiiii; ti aav. The
Kdilor will In olad to print what she writes for lulu, hut the Kditor
himself is eonteni to call it the tory of two lumbers, two haloes, and
lod.
...
TURKISH BATH,
K1'I il'KAX vietom have decided to permit the Turks to keepTIIKonsiiintiiiople. None of the piiwers want t i see a rival in
possession of the ancient triiteway helweeu east and west.
Therefore, the siilian is to he (fiven iiuolher chance, uuiess America
wishes to take eharire.
The I'nited Stales can have the jol of city nuiniiirer of ('onstaiiti-nopl-
for I Ik askinir. NoImhIv in Kurojie would suspect l uele Sam
of eekiii(f to line his pockets at the tlolden Horn. Hence, every-)-..d-
wanlH I'll de to step across and (In to Ciiustuntiuople whin he
did to Havana, Panama and Manila.
The Kuropcans hope aome day America will see the idea from
their standpoint. Otherwise, must continue accuiini-lalins- r
its eenturii-- of dirt. The eleaninK up would lie only u hoy's
joh for the I'nited Stall's. I'ni le Sam could do it without knovtiiiK
it was lieiiijr doMH, and at the same time could (five the Turks the
first taste of (.'mill (tovernment they have ever known.
l'crhaps some time, when we have a spare day on our hands,
we will think it over. That is the only chance ( onstHnt iiiop'i will
have to jfet u Turkish hath.
OTHER STATES.
KANSAS Mule of luwtkitiir a Hirike ih hiiiiir tirvfilTHE itliir Nitiii's fir mlupt inn. Tlic nt-- hriii In Kpn'm. it nil
iv'r tit miti.iii, utttt1 tiy Male.
Osi-n- Sitiiih, u! Nrw York' , kh,h Ih "Iihih.
the Hriiilily will puss ,i Hint induct rijil t'ntirt lull nl tliin Hi.i(iii."
Such a inrasiiri nlrfmly lia Imiii itil nnl ihmmI, him) imw im tinjiiiiirinry oniitiitti. v tier liilinr U wnu'i'lf filtl 'n it.
hfiri'iiil ctfiirt in lirinu iiiHd to iiMniilr iln n'H'i'iii! hcssion i.f I In
OklolMitMH li'islHtiin' tn I'hiH'T u law rat inir H stnl- - st riko lircakiny
rntnim.-Moi- i, Jt U iihi injr littir ipii ii inn.
V-
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On The Editorial Page Of The Evening
Herald Tomorrow
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J f .7." IllAWi - I
Income Tax Facts
You Should Know
ln thnt lint of MrTi unit
t rout f niuintnncH anil
upkM-- Iwith ftimliorrtii find
THEl EVENING ALD
Southward Ho!
BIG JOB FACES RAILWAY
EXECUTIVES WHEN ROADS
BACK, SAYS CUYLER
THOMAS DEWITT CUYLER.
Chiarman Auociation Railway Executives
rf lniuirtnn h In thflr hIIowkMp notmllnllty hlh Ihn III llrufi.t
In th- - flliiiK f n Iim omf . V)P1 w hi.-- th.. uiUi--iaa ril urn. umhr,ak" "n lr " ' ,,f t("Whir tv In hHrf for
piirpfMwn thf iiwiht iiihv ihtlnit Hie 'wki of iuit!oi: rtcoiiHi rm tlon.
vvt t.f mi nrlnir tt nHtiiB. inch fm i'lw. t tu- i :i ii ,t4
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a
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Tho purified ant refined
Calomt-- l tablet that am
nauaealrsi, .ile tnd sure.
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ed and improved. Sold
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f'ricei 35c.
Lost! Burned!! Stolen!!
That In what has happened to thouiandi
at LIBERTY bONDS. Are your iafe7
Tou can have tlieui nuf in our vault vol hunt ciwt. Come to
und k'uru lmw.
First Savings Bank & Trust Co.
ALBUQUERQUE, N. M.
itlf lUMUlF lKSpUStlirK
WE EXTEND COURTEOUS
WELCOME
To nil visiting autoists clurmjr iho liow. Our
f;icilitien are lit your iliBposul.
Conic and call on ui. Advice and itifornmtion
clicerfiilly given.
Get One of Our Dime Banks
4' Interest Paid on Savings
Accounts.
Resources over . . . .$600,000.00
Citizens National Bank
Albuquerque. N.M
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM li
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CARS MAY COME AND CARS MAY GO BUT THE BUICK GOES ON FOREVER
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TODAY AND TOMORROW
U'illium fox Pieter.U The New Scrton Seiuatian
PI
01ICK MIES
"LAGT
l
8 RAW
A
.rrnt fUg W nwrrti Itrwnia, ttt Tit rill mid KiHimy
SEE THE DYNAMIC COWBOY
Also HAROLD LLOYD Comedr "SOFT MONEY"
MUTT ii.Ft in "BETTER OR VERSE"
III .11.111 AIMlsMIV(Vtuinir Ts-- lr vt.i .i Kami- - 1 ill li !ivt lii lire l.al- -KuwT.'rwUMilm "I.A III. 1. 1. 1. l;l
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EV
L.
WOWAWI ftMfctfiff LT1
Four Days Starting Today
E10IIIST 0LA88 EVERT WAY
JESSE LASKY PRESENTS
ERYWOHAII"
a : ir mum.fct.yfT Atotan tot Ceesme T win-?; ttrstao M vlv f lb sln-- Tfara in ta dn-- lt aaev M aYnr'i P,a a we wtu .rath ti tofts M her hi1THIS i Knitvmmii " a nn hM4t 4an f the efct. el ttery
y IS ir.e :nd. HoRrvta 4 .. m mntptaiMM Ml
U U. Ma I cast at principals .. ui nu. auiUta picture.. Wit
OM-- : HI M-I- l HI U TIM I, t.lltl M
Tvm Im 9ml Sta.g Flay Vy rr-- .
ttizi Altrscilcn-GUnRE- UT EVENTS
SDE.A3L
ZAZU PITTS
.
'IN
GRAND
OPERA
AlbyqitprHtifn rlr4 Ileal (irantl
UlJTTtt. Hcatim HIMt
Sunday Matinee
MARCH 7
rrtmti M. DM, l noMi Turn.
Tk- - IvrfurmaiK--
l.uo.
Cryttal Opera House
IKiitiiin. hcarlltv Knmla
, MmiIimw, lrt-- T.
All Hct Ktwrvitt (n KnIt at
Graziani-Castill- o
PRESENTS THE
SONORA GRAND
OPERA
COMPANY
Nuu.bii MailiH'a- - Mnn h THK.1 .11 I K)
MiiMtM)- Slrlil. nrt'l yii. tiki tnuci:V.ii:,i:) l. Muni.
"HI I'l I.AMMi.ltMIMilt
Tii-vl- NikIh. Mnnli
riiki
nliHhi Mclrt, Un U 10All) 1
Tlitli bii Muln lr, li II
. ai i v m sin
miul i,,t i I
corn-An- t cr riiTT
MAOmriCRHT COHTUMEt
PLKKDIO KUIIKBrlllum iKMMkli Mfl Cksrss.
tat' cciii.tmtt fey u.uy
VKAKO OICHtRltUn ii (I
SHOE
Fua m a.i,Mrii.
. Hall. u r.u n
y
Jacob Sandier. 406 Wett Central
ANOTHER BARGAIN
Cadillac Eight
Gimh! Tn"s, 1,'iins I. ike Ni'i
I'l ii i .I To S...
'irl lli-i- tii-ii- i ll
NEW MEXICO MOTOR
CORPORATION
Auto Exchange
in s l 'i i id sh.-i.- (
I'lll'IM' "ll
Tin:
I
HOHTII
WKII.I
Ssl.,"
iut4 fry Ufiiu al Ua audsU -
M..t aneleiee. U flMH
VTirur
Ml'lUIXi Till: UOKI.II'MIst I'HirTnl'I.Al
TOKAY AM TOMOIlllOW
A.I.M TOIY
TOM UIX
In Oh UNrni
I on
'Starring In Western Stiff"
ITkv
Continuous I I" II p- - m--
TONIGHT AT 8:30
Crystal Opera House
Thr H I YtiHt l'mtiMiit
. st liHiiii hi t'lil-ip- .
Ntltt l nn It.kr Walter INt-k.- n
, vtM Mi ItrjK-ii-(nil I. IjhU.
Prices, $1.00 to $2.00, Plui Tax
Crystal Opera House
One Night, FRIDAY, MARCH S
1 1 hi tiv mi ur
Th Fi'S flhee
ef the Woild
BBIKOIMO
TP
FATHCK
J1
SOCITT
JltK liv
ai,l ut S'.city
ttia try loiuiii Liiuahllia
It 1 U
tM.
Oet your Mati
early as tills
Lo solia out
Mats on fist
at M A TIM N
IOOK NTORC
w4ns.mr
raicE:
the SSr
l 10 flfi
War TulucluasA.
.MISS KOSK TDMEI
Vrom Ilia 'fiw-- atnr'a l Lucca
anil l"'l"i ih a, Italv,
I'lAMI T K Ai 'II Kit
In Miialc. llHrmo'iy anil'nin,,i.itliin
At North lhnna fftft
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Glasses That Satisfy"
klTI I l IsT IX IM'I'
IU.I ll.U'l ION
Alt
iut so. rom-ii- si.
riiiHM IUA7 lor AJNllllllll-ll- .
Supper Table
Gossip
OVIfM k hv lh. MBn.tl..H tPjihftr hll mt III IMiuih HHonit trrf.
ni. H,l,r( MrOoJUnd theon v fM.plMi' ftrovhirinl R"risirvItntm Itctivfr la vlitir with lhoi.rpw fur two rimym Thf tntT tupinln
1 not only an lnterttn aiifiikrr
with hmnv mMnsir to fmvfv, htit
prom.iim-er- i an auiiriT.Thi. tuhllc ta hnrdly Invtlrd to at-
tend Ihr two fvrnintf Tvlrt--n whlrh
ro mTflurTfd fry rpt. Cllmlva Kui.hi. JJ.n i. till, win fetid n rwiitirfitnM mfftutar tomorrow at 1 p. m.
In th rector study adjoininr ih
rhtir. h.
I.lttlt lv.rrr-oJ(- l MimMo Anhia
hnm tn hn ovrr to the ofliu mother, alno her rTent divorce
marr1H tu Atnnado loato, in
mmlliii final d- - re mail by Jiit;eHtrkvy In the district court 'faterday.
The runt oil v f the child had hMn
'iroen to the father In the dlvorrt l.ree nnd a 1atr Appeal of the nit'h
er for the child win rfuiwd. ThU(ftann n rvtrmpd VoaturlHV.T7k cs-- o of llM 4ltlra NntloiwlbriMk of fhla cltv aMlnM the i'lflifnahank of Kort Hutimr tcrmlnHlod
In the diwi rlrt murt nf icr
a confirmee hftwen ihe itmrtifvafor the two Imnkt. Th liMiikinir
hMiiMM had hfom Involved In m fl- -
Mtnrlnl tensile oer the llcird mla- -'Itianafprnnl of fititda.
Ifrttry HrrfMHh fined ttt Inpollre court thla mom in on charse,
nf rekle drUlnsr. 'He waa arretcd
frir-r- r Knjan after h ran Into
the if Henry Sunt it Herondiil I'oal aveoue. The offlrer aaldMerhoth turnlnsr a "jay" corner.
Hertiolh pa I for the damage to lhircle.
Tlte Women Ctotttolfc enT
Knrentem will nieet In regular eetwton
at the Woodmen of the World hall
. There will he an election of
nftcera and all member In lT"od
standing are rmiueAted to be preaent.
TIh flrM reanilAr nMMilMsT ftw
Viirrh of the Knlirhta of Culumlmi
til he held In Hi Mary'a hall
I oVlo-k- Tlie leetnrer ha
arrMnsre.I for eeeral enerrlnlnmeitt
nitrVera for the aM-l- art of tho
m s a. In addition a report f
the inuMt vital ( liter it will ha mail"
hv the hulldlnv committee. It la
anttrlnated that Ihla will he the moet
cnthunlMti' nieetlna: ever held under
the notlee of the local council and
all m libera are urgently miuealed (o
atlenil. Vimtltiff memttera are alao
cordiallv Invited to be preswiil and
ei. joy the it rook cr.
I be teund lew Hub lll mnt
WedneiMlay a(ternon at 2;:io with
M rm. Kd w urd A. Uert 1c 4 u W vat
CoaJ avenue.
Tht poftularlty anil honoty rMiti't
anion he nniverscy etudetita cluMa
at o'clock thla afiernoon- At tfc
lat count Alia I Krot hy Htevetiaon
and M laa Joy Hpriire were In Ihe lead
tha moat popular and preltievt
Kirla in the cumpua. It le underatood
tluit aeveral of Ihe candidal eg are
hulding back votea until the lual mm-Lif-
ao that the final count may bring;
uneipected reaulta. The contest baa
been conducted In rir.nectMn with
the advance autle of The Mtraue, liu
annual at mien I publication.
T)sf HtMie NatbMtisJ hank mm irmnu
eil a Jrdanu-u- i m the iliMiru t t ovirt
ayainal Itfiiaclo Ortli, recovering floy
on a prouiiavory n'ie givt'li Ibv bank
on Heptember 14. 1.cta naw bwn of 1Im
hlrih of m da iRbier on Kcbruury
lo Mr and Mia. J. K. Knlvcty in
inaadeua, i at. Mr. Him dy w
lorinerly aMit:ilit nmnaxtT of the
ItcWH and IihIinii depurl inenta of th
Krcd Harvey Hftu-t- in thin clly Ho
la nw eniptoed by fr rtd Jiivey in
I'aaudeiia.
JndK Miivhitii of flo
third judlcia. dlntrict tio whs tailed
here to pieglde in a aae in which
Judae Hit key waa dlMuaHlitd, re-
turned to but home Uat nutbt. Tha
cum aa Bellied out of court.
I on ipan y II. t ora 1 of flu (itin
Itcaervca if the Hiith nool enter
turned at the V. W. I ". A. recreation
center thin afternoon for other IHkIi
mi la. not l mcnibet a of the
reserves.
Mbui li-t- klb-lorf- f lua tlttn tt
Haition a aiwtixtHiit in the office of
ihe ton nt y clci k at the tourtbouee.
Mr. atul Mnt. I'ayctic A. Jmicw
elerdiy from t uhfoiniu Mr.
June hua Haiponed bis trip li I'iti
tral and Houth Aiiicrtcu, wherit he in
t ende got nit o InvfrttlitHie vnrioua
miuinir intercata, until tlui liiiddlu ot
ihla month. Mi
Phon 158 or 241 tCaioa Taxi
CRICKSON TAXI PHONE 6fl.
Hadillc llnrmn 111 IM.'H l".iime 4.V
PHLLMAJi TK1 1. PHOITE 7B9
(7
Janitor Wanted
Wild ( nil Tiiki- - Cliiii't'i' of
Kltl'IIHI'l"
ELKS-CLU-
THE EVENING HERALD
It""'" iiiiMBiimniMi(I Vnrnlf Vmtr I TT TTTT
! 22i . yi .
Foiir-- Tail lUrvtr. hona O.
liadlattwr rviaMrtnu. Uttk?kfl A ito OnTai bite. rone 174
Mr. unit Mi. ln VA'el muie. oflti-- tl. are the mieu a of Mr.
mother. 1r, Annie . I'ormn,
Judk'e and Mi IV K. KUhbuck. of
Kor Quittner, home taut niwlit
after vlit in the clly.
Holn it. litiruut paaaed throuiih
the cily bit ivicht on Ina way Innne
to Hocorrt from Knnta
K. Votjt returned yeatenlny to Mi
home at Itamah. M., after a hul
iifM trip to (hia city.
ite'O a Ketii h. a prtmilnent ca ttle- -
man riom the Xun niountalna, waa In
.he city -- fter'iy.
'red Fornoff retitrne yeaterdny
from mit king Im porta n t ol I a nd
loeallona on government land In
Uaea nmniv.
Jame Kicrnan. of t'loaeon. N. M.,
coniructed huw.neaa here eerdH
He went on t" l Lunan to attend
ctojrl.
lir. and Mr. tav(d TwitcheM leftlft nisthi fur n extended visit In
'al'foi nln.
Mm. V. F. Horn who hna been '
lh Hi. Ju ph a hpititl fi Ihe pitMttwo trrki followh.a: an opemlion fur'
uppendiclHK. hit recovered ii the oh- -
tent ihHl he will Ite removed to her
home tomorrow and will he aide to
be up and around In very short
time.
Harold (teller and lu!i Heaeelden
motored to Hinlu Ke todny on a huM- -
rees trip. They will return lo this
cl'v tomorrow.
W'Ilam It. Mtirley, prominent
cattle and wood arrow er arrived l.t
thla city from iNitll. N. M He will
renutlit her' for two or ttireo days
trunanctlna; tiumneaa.
Mr. mid Mra. N Hernateln arrive!
In this clly Hundav from Nnve.They will vlail their dmiKhier. Mm.
J. Joataa. t2 Norih Kleventli street
lor acv ernl ihiva.
A. A. Hcililio. leual advisor to the
srovernor, returned from a trip to
Arizona toduv. Mr. Hedillo reports
t hat, (Treat development In roll on
Tiowina: and other aailcullurnl pur
oil t a are In pronrena throughout the
late.
....I I. Ktmip of llolbnmk. Aril .
arrived In tliia city yeaterdny In the
of the Houthweatcrn Kltm
iiulereata Thla concern nmnufacpowdered milk preparation
,anl locul hcadquHrtt are 4uS Went
I'entrul avenue.
IMlr to th tlH'ri'iimiiii iliniaiilM tiinn
my iiiii. himI in iikI.t iii my ir.
MI. iHttinm mv ilullv IiIiihI nttnlltm.
I hiv" milt ln mill lirurlhr Willi 111.'
.lrKiltl-- Ijinil mill l.linilir I'n. inlr. T. I'- Anilri-wi.- . who hua ion.
ntTti-- Willi thf iitMivv hrm in lis lum-bp- r
cunip at TtvirrMii.
Ilt. IIOY.M. II. THAI 'Y
ItiMiin m. Itarnett :Ik.
i'lionca: LXtl.r 3H; llr.l.Unn., HUM
POR SALE BY OWNER
tn"r off prvnt lll irt4l. Lot.
fniniaipi. I iiltiH.II lli'liclit'..
X V K.
Wood
Gallup Amer-
ican Block
COAL
Dawton Fancy
Eg?
Ill II I II Ml.
HITl: I.IIAH.
rixivI fi.Aci: I
Phone 4 or 5 Coke
1LBUQUERQUK FOUNDRY
MACHINE WORKS
ltrllitM ami I In t n ;i i iita
Ahimltitint. Hi montra) ajtcol fori aiiin m Into. Itrah. ncoiiM.
r nriiMcr rMindfn Kla iihdtt
vArfat and OfTH e -- AliHiqiterque. M. M.
FOR SALE
Touring Car
ALLEN
United Candies
ARE
ALWAYS FRESH
1 OOO INH.i. i v
I,
1'IIV
lllllll
nti. ih.s
W. O.
811 N 2nd St.
III
illUMIM .Nl.tlUllllI llllllk.
fi'k In
TOW AloltltIV
I'. O. Hut Ml, II V.
ATTENTION
Property Owners
Property Owners on Kast Central
Avenue Wisliing To Take Advantage
of the
5 Cash Discount
should have their checks in the hands
of the City Treasurer by March 4th,
that being the last day on which this
discount will be given.
$1.00
5
TOI1AV AND
C0RIC1NE GRIFFITH
IIIE CUMBERS"
'NllttNI I'bair liy t
a Comedy Reel, "Heroic Ambrose,"
And the Kinogram Weekly News Reel
liiirMla, TWI.IMI IIUI.MKS If NCH IIIMi III T TIIK 1'HI I'll.'
' MAN. !'lux... WTT
r
Everybody's Busy
lirrp. Fnnii omuiiib till I'losini;
time llu're is uhvn Kniiii'liinly
Innkiliu ever our lliliiuliiblc
of Olilsmuljilv ran. Ami
cvi'ii cliwiiiK time dni'H nut riiil
our I ii In it'H. V l'e alWHVt
ptitim nir linw In make lint
t it rn Hinl hitviii' inure
iiTPNistnlily iiitiartive to you.
I'uiiie unit aft.' how Hourly it ia
no now.
White Garage
DISTRIBUTORS
An Ao.oiately Dependable
WATCH lor LADIES
The GKUEN WRIfll WATCB
ABSOLUTilLY
GUARANTEED
io.oo. sou.uo np to rrs.oo
HIS - mg
iLj
0
KlMlllllMIW
Also
CSTABlJSHrn
'ATCMMAKIRS & JfWtirW
W. CTNTRAU AVC
nimroro
It'a Your Move NVxl, We'r
Wait uir fur You
Brown's .Transfer
I'liniii- - (ITS
WANTED
I AlM'tii'M'-i-i- ruti I iMk anil
Vl .III
MANHATTAN CAFE
Vol ! I . iilnil.
DO "U" KNOW?
Your dollnri will have
MORE Sense tnui
It) M h..f-.r- it mtr '
.ir Itinlilii.tf (ir an,
H. B. FOX, Contractor
I'Iiiim n;.
laiiiiaiiywri a
FOR SALE
Ml l I Iim s' IN I III.III. Ill MIS
I'llll.l.l, l. It Mll'lilll,.,. 1,113,
IIU M.K ll III l.Mlll ,, .,
IHMI ,,.H
1 im.viom: i i iimi i ui:
nuil'Wi
Tlilnl si mill 1.1,1,1 lir
IN
FOR SALE
STARK BROTHERS' FAMOUS
NUR8EKY TREES
SHADE TREES PLANTED
J. T. Young
Phono ?AW. R 4
Coal Supply Co. Phones 4 and 5.
A Real Ford Starter
The 'MODBKX" ipffVrpnl frtmt nil ollv
er. A ri.iii. i mnif ate hurt w tin fan.
mrtin (iN.h lirthior lr hr iy rtltl't'it..r ..f I'lirtrtr tnrtrr a ena fourth lit.- cost.
W r.le al itir fur tfrriltiuit, airavai uitrr
tid IntnuliirliT) rn
MODE KM 1PBC1ALTT CO. BAOrWE. Wis,
DR. W. O. DE MERKEL
Foot Specialist
Soom 5, Citizenj Bank Bide.
3rd and Central Ave.
Bryan Harvester Co.
mim k lint si:IIimmii 4, rvr .riiulirtw 'a.
I'Imhm- - III7N-W- . I. IUi IIIN,
United Candies
ARE
ALWAYS FRESH
WANTED
Suli-- I.mly .Must .Spi'iik Spunisli
MANDELL MEYER
San Jose Market Co.
riiiinc in
1 1.1-- 7 w, --i nM--
I I, I, II,
'n'li . I lh. o..tiT. I. in.
anil I roll.
WE MADE SIGNS
Before We Could Tulk
1 l..
,i, With M,u un
Culver Advertising Compuny
W ITVTRII,
City Electric Shoe Shop
PHONE 576
Frre Call and Deliverr
Butch 'i Old Stand
SPRINGER
TRANSFER CO.
If We Don t ria- - Von It I in' l
W Dsn I Try
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 720 817 W. GOLD
220 Went Gold Ave.
TUESDAY, MARCH 2, 105
KTcr.ioRFiovrs
WEATHER
Fair and warmer.
Read Conditions
Ttnd'hi cnHt throngh Tljeraa
rutivon had nitam.Nmih to Kama Fe and I as
VcHiiM. anow u nd mud.
h'Oil h, flood.
U eat. by way of HnrhiKer
vllle Hud open but
v.'iy iMtd.
We tire auilioiued to Ihmiib
vlaliora hceneea.
For further Inrorniailon cull
WHITE GARAGE
I 'tMirtti A i opper. I'lnnte
imwiril iiisisrnianTii1
WHY NOT TRADE THAT
PIANO FOR A PLAYER
PIANO
The Manualo
"The I'lavir I'i.nio Ihnl ia nil
but human" la The neknowlc
I'eer timoiiK 'aer I'lanoM.
I 'nine in atul Jet iim Kle uil II
demon! ration, t n n v e n I.' n I
terms can be nrranged.
A. I. Riedling Music
Company
Hucccaaor to Haldwln I'liuio f"o.
SKI W. cntral. I'Ihhm H7.
Quality Service
Gallup Diamond Block
Swattika Sugnrite
Native Wood
Kindling
Phone 33
New State Coal Yard
WANTED
Clean Cotton Rags
At The
Herald Office
BROWN S TRANSFER AND
STORAGE
I (i'l II M.I. M.I.
rimiH n'H.
M'.iir ami iiy m iuii i:
ll"f SIS Souili l'lr-- l si.
Suits Clenncd and Preimed, $1.21
Buili Preiucd, 60c
I l.l Mill ill ivim; i it.I'Ihiih vi.
;ll 'III' hlU'it-l.- , , .ih)i ,t ,, sI: ii. .. I I; i ,,., ,
-- I' ' I'l i' un. I X'" tu--.
...)
A ili.H.
v .. hi . I..li7i. in i.ii.'i- -' un.! (;. nt',--
in, .m i ..ll.tur in 1. nil K 1. 1. ,,t
nn. II.
.ml I ' 1. i, . 1, 1', A in, Hli,,iM iii.l
t i, 11, 1, K.
Louis Junk Co.
In:, Su. hr--l si. riniiii- - :t7-.-
hen ui l.iiv ii
BICYCLE
Von Want Tiw r.i-.-
Ak I 'nr Ho' I lull. in
Albuquerque Novelty Works
BEBBER
in-- l it i
J Ci'.izcm Bank Building
MiaMi-kMaM- Mr
m It ATI M I'AOH. I'.e r f,uia i K.,
.,. r II. r.'.l
HAVE YOUR
ARiMY OVERCOAT DYED
Tin" iii.it'iiiil in your Army ovrri'iiiit is ln-- t r Hum you
rouM "i ssilily v'll in ii lu'W immIi.iii rout. Wr tlyn lliriu it ml
Villi Ili'VV lilllliilis. rl,'.. liiiiki' tl.flll look lis (!ooil , lllf lust
oM i'i'iutt you I'oulil piixstliy Iiiia', al H tiartiou of tin1 ro.sl of u
lll'W I'lillt. l ull Us lll I'll' I'lir... '
THE DUKE CITY CLEANERS
Phone 440
Property Owners Attentian!
Unless you list your property both Real
and Personal, Autos, lite, on or before
I'ebruary 2oth, the Assessor is required
law to return same you and to
add a PENALTY of 25' ,.
STEPHEN E. ROEHL,
Assesror.
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l;..tiii.
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bv for
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